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Matrici e permanenze di culture egemoni nell’architettura del bacino del Mediterraneo inserita in un Quaderno de 
“La Collana di Pietra” del Dipartimento di Rappresentazione di Palermo3.
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l’intervento progettuale di architetti ed ingegneri dai nomi altisonanti.  
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Introduce la tematica del bene di archeologia industriale il capitolo “Un percorso nel passato” -a cura 
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vinario ed oleario e nell’estesa piantagione di vigneti ed uliveti occupanti gran parte della tenuta, 
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aspetti geometrici, dimensionali, strutturali e decorativi e di degrado del complesso rurale.
Nel capitolo “Il modello digitale: ipotesi costruttive, analisi ed interpretazioni critiche” -a cura di 
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ad opera del duca d’Aumale, corredato da analisi che hanno permesso di maturare una maggiore 
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ultimo, una appendice documentaria inserisce le trascrizioni di due interessanti ed inediti manoscritti 
d’archivio: la relazione tecnica dell’architetto ed agrimensore Emmanuele Ponticello del 1829 e 
l’inventario del notaio Gaspare Riccobono del 1853 che hanno consentito una ricostruzione  del 
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